











     












1907 年 2 月，中国留日学生在东京成立了艺术团体春柳社，其成员效法日本的



















































































































































































































     总之，一个世纪以来，中国话剧顽强地走过了不平凡的道路，造就了一大批
优秀的剧作家、导、表演艺术家、舞台美术家和戏剧活动家，谱写了中国现代
艺术史上光辉的篇章。 
 
 
 
 
 
